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كشف عن فاعلية اإلنفوجرافيك التعليمي في التحصيل الدراسي كتنمية الحس إلى الهدفت الدراسة  ملخص:
الجيولوجي لدل طالبات الصف العاشر األساسي بسلطنة ُعماف. كاعتمدت الدراسة المنهج شبه التجريبي من خبلؿ 
لصف العاشر طالبة من طالبات ا ٕ٘ٗمجموعتين؛ تجريبية كضابطة، كلتحقيق هدؼ الدراسة ُاْختيرت عينة مكونة من 
تكوف من شقين؛ األكؿ أسئلة من نوع  كُبني اختبار تحصيلي لقياس الفاعلية .األساسي، كُقسِّمت إلى مجموعتين
 ٖٙأسئلة مقالية قصيرة. كما أّعد مقياس للحس الجيولوجي، تّكوف من الثاني ، كسؤاال ٕ٘ تضمنك االختيار من متعدد
الحس النفسي، كالحس التعليمي، كالحس العلمي، ك)الحس الجمالي،  مجاالت رئيسة هي: ٙمفردة موزعة على 
الحس االقتصادم(. كُحِسب صدؽ األداتين من خبلؿ صدؽ المحكمين،  كُحِسَب ثباتهما باستخداـ كالحس الوطني، ك
مقياس  ، كبلغت قيمة معامل ثبات٘ٛٚاالتساؽ الداخلي بطريقة ألفا لكركنباخ؛ إذ بلغت قيمة معامل ثبات االختبار 
. كتوّصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها: كجود فرؽ داؿ إحصائينا بين متوسطي درجات ٜٙٛ.ٓالحس الجيولوجي 
التحصيل كمقياس الحس الجيولوجي لصالح المجموعة التجريبية. كفي ضوء النتائج أكصت  كل من الطالبات في
دراسية مختلفة، كلمراحل تعليمية مختلفة،  الدراسة بالعمل على توظيف تصاميم اإلنفوجرافيك في شرح مواد
 .كتوجيه معلمي الدراسات االجتماعية نحو االهتماـ بتوظيف تصاميم اإلنفوجرافيك في شرح الظواهر الجغرافية
 .اإلنفوجرافيك، التحصيل الدراسي، الحس الجيولوجي، الصف العاشر األساسي الكلمات المفتاحية:
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Abstract: This study aimed to  investigate the effectiveness of educational infographics in the 
academic achievement and the development of geological sense among tenth grade students in 
the Sultanate of Oman. To achieve the goals of the study, a sample of 452 female students from 
grade ten were chosen. They were divided into two groups. The effectiveness of infographics was 
measured by building an achievement test consisting of 25 single-type multiple choice items, and 
short essay questions. Likewise, a measure of geological sense was prepared, which consisted of 
36 items distributed in 6 main categories: (the aesthetic sense, the scientific sense, the educational 
sense, the psychological sense, the national sense, and the economic sense). The validity of the 
two tools was verified by presenting them to 20 arbitrators. Their consistency was calculated 
using the internal consistency by the Cronbach alpha method, where the value of the stability 
coefficient in the test was 0.785, and the stability of the geological sense scale was 0.869. The 
results of the study indicated that there is a statistically significant difference between the female 
students’ scores in both the achievement and the geological sense scale for the benefit of the 
experimental group. In light of the results, the study recommended activating the use of 
infographics in the teaching of  geographical issues and spreading a culture of its use. 
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 465 
يهعد التطور التكنولوجي من العوامل التي 
أسهمت في إحداث نقلة نوعية في 
اإلنفوجرافيك؛ مما جعله يلقى شهرة كاسعة 
عالمينا؛ نظرنا لما يتمتع به من مميزات فنية 
لعرض األفكار بشكل مصور تمتاز بالجاذبية 
كالوضوح كالدقة العالية لكافة عناصر 
 الموضوع المستهدؼ. 
رافيك على أنه "فن تحويل كيعرؼ اإلنفوج
البيانات كالمعلومات كالمفاهيم إلى صور 
كرسوـ معقدة يمكن فهمها كاستيعابها 
(، ٔٔٔ، صٕٙٔٓبوضوح كتشويق" )شلتوت، 
كيعبر عن اإلنفوجرافيك بعبارة "الصورة 
تساكم ألف كلمة"، داللة على القدرة 
الفائقة في اختزاؿ األشياء كتقديمه بصورة 
 (Krauss, 2012)الرقمي أفضل في عصرنا 
كهذا ما حقق له انتشارنا كاسعنا في شبكات 
التواصل االجتماعي، كاإلعبلـ، كالدعاية 
التسويقية؛ لقدرته على تقديم الموضوعات 
عبر صور تتصف بالجاذبية لكافة الفئات 
العمرية، كتتيح مشاركتها لآلخرين عبر 
(، كسبب هذا Al Hosni, 2016)نطاقات كاسعة 
ار ينطلق من كونه يركز على حاسة االنتش
البصر التي تمثل أهم كسيلة للتعلم، كهذا ما 
كشفت عنه شبكة العلوـ االجتماعية من أف 
من سكاف العالم متعلمين  %٘ٙحوالي 
حيث أف ما بين  (.McCue, 2013)بصريين 
ٝ من دماغ اإلنساف مكّرس لمعالجة ٓٛ-ٓ٘
األشكاؿ البصرية مثل: الصور، كاأللواف، 
  (Justin Beegel, 2014). الحركةك
كتشير األدبيات إلى أف بداية ظهور 
اإلنفوجرافيك كانت كأداة من أدكات 
التصميم الجرافيكي تشتمل على الصور، 
كالرسومات، كالشركحات، كالتعليمات في 
األمر الذم جعل (، Krum, 2013) شكل كاحد
تجسيد المعلومات كاألفكار بصرينا يمّكن 
 فهمها كاستيعابها بسهولة كيسرالجمهور من 
(Smiciklas, 2012 ،) كذالك يتيح عرض كم
الصور بسرعة عالية بطريقة  هائل من
التسلسل الزمني لؤلحداث كالظواهر  توضح
 (. ٕٗٔٓكالتفاعل فيما بينها )الجريوم، 
كيعمل اإلنفوجرافيك على تنمية المهارات 
العقلية العليا، كمهارات التفكير الناقد، 
فكير التحليلي؛ حيث يمكن الطلبة من كالت
التعرؼ على التفاصيل المختلفة للموضوعات 
المعركضة، كيحفزهم على التفكير في 
كافة الجوانب ذات الصلة بالموضوع، كينمي 
لديهم الحس الفني للتعبير عن أفكارهم 
(. كيتيح ٕٚٔٓبشكل بصرم )مرسي، 
اإلنفوجرافيك أيضنا تبسيط المفاهيم 
معقدة للطلبة؛ مما يسهل عليهم المجردة كال
 & Holmquist, Holmberg)فهمها 
Hosanona,  2009; Ozturk, 2002) كهذق .
العملية تؤدم إلى تعزيز قدرة الطلبة على 
االحتفاظ بالمعلومات كتوظيفها في المواقف 
 Brokin et))التعليمية كالحياتية المختلفة 
al., 2013،  لذلك فإف هذا الفن ينمي مهارات
الطلبة في مجاؿ التعامل مع الصور 
كإنتاجها، كتمثيل المعلومات التي يتعلمونها 
بصرينا، كيحفّزهم على المشاركة النشطة 
 ,Damyanov &  Nikolay)في عملية التعلم 
2018.) 
كهذق المميزات تجعل اإلنفوجرافيك مبلئمان 
لتدريس المناهج الدراسية المختلفة في 
بينها منهج المدارس بشكل عاـ، كمن 
الدراسات االجتماعية على كجه الخصوص 
التي تحتوم على موضوعات كثيرة تتضمن 
بشكل كاسع المفاهيم المجردة كالمعقدة 
كالمركبة التي تشّكل تحدينا كبيرنا 
للمعلمين في طريقة عرضها بطريقة 
مبسطة، ككذلك للطلبة الذين يواجهوف 
صعوبة في فهمها كتطبيقها على أرض 
مما نجم عنه انخفاض مستواهم الواقع؛ 
التحصيلي، كهذا ما كشفت عنه نتائج 
؛ ٖٕٔٓ الشكيلي، ؛ٕٙٔٓ دراسات )الكلباني،
(. كهذق التحديات كالصعوبات ٕٕٔٓاليحيائي، 
دفعت بالمهتمين إليجاد آليات تعمل على 
تقديم المادة العلمية بصورة مبسطة من 
ناحية، كجاذبة للطلبة من ناحية أخرل؛ كي 
تزيد درجة تفاعلهم داخل الغرفة الصفية، 
كتحفزهم على اكتساب المعرفة )بأحمد، 
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لتالي فإف استخداـ (. كبإٗٓٓ؛ العيسوم،ٕٙٔٓ
اإلنفوجرافيك يمثل أحد األدكات التي قد 
تساعد على معالجة مشكلة انخفاض 
التحصيل الدراسي في الدراسات االجتماعية؛ 
حيث كشفت نتائج بعض الدراسات عن 
فاعليته في تنمية التحصيل في بعض المواد 
الدراسية؛ كظهرت فاعليته في تنمية 
ياضيات التحصيل الدراسي في مادة الر
(، ALshehri & Ebaid, 2016؛ ٕٙٔٓ)الدهيم، 
كفاعليته في تعزيز التحصيل في مادة اللغة 
 ,ALhosni)اإلنجليزية كبقاء أثر التعلم 
كأيضنا كشفت نتائج دراسة أبو عصبة (، 2016
( عن فاعليته في تنمية التحصيل في ٕ٘ٔٓ)
 مادة العلوـ.
كباإلضافة إلى مشكلة التحصيل الدراسي في 
ادة الدراسات االجتماعية التي يواجهها م
الكثير من الطلبة، فإف هناؾ مشكلة أخرل ال 
تقل أهمية تتمثل في تنمية الحس 
الجيولوجي لديهم، كهو أحد العناصر 
الرئيسة التي يتطلب تنميتها لدل الطلبة؛ 
نظرنا لقلة اهتماـ الباحثين بها في مادة 
الدراسات االجتماعية، حيث ركزت معظم 
دراسات على القضايا السياسية كاالقتصادية ال
 كاالجتماعية كالبيئية كالتاريخية. 
كيعرؼ الحس الجيولوجي بأنه: "إحساس 
الفرد بكافة مكونات الكرة األرضية التي 
يتفاعل معها بشكل يومي تأثرنا كتأثيرنا، 
كإدراكه لقيمة كجمالية المعالم 
الجيولوجية على سطح األرض التي يتفاعل 
. (Clary & Wandersee, 2006, p.52)" معها
كمن خبلؿ التعريف تتضح أهمية إبراز القيم 
الجمالية للمعالم كالظواهر الجيولوجية على 
سطح األرض، فبل ُيكتفى فقط بدراستها من 
حيث خصائصها كأشكالها، بل إظهار األبعاد 
األخرل لها كذلك. كأشار كل من 
((Ruban, 2015; Dowling, 2011 همية إلى أ
تعزيز الحس الجمالي للمعالم الجيولوجية 
الفريدة التي تمتاز بها مناطق العالم 
المختلفة، كما تحويه من إمكانيات يمكن 
استثمارها اقتصادينا، حيث تتمتع الطبيعة 
بالعديد من المقومات الجمالية المتمثلة في 
مجموعة األلواف، كاألشكاؿ، كاالرتفاعات، 
لبناء الجيولوجي كالتموجات التي تظهر ا
كيرل بعض  (،Brilha, 2016)لسطح األرض 
الباحثين أف االهتماـ بالحس الجيولوجي له 
مردكق التعليمي كالسياحي؛ إذ تتسم العديد 
من المعالم الجيولوجية بجماؿ خبلب تدفع 
السائحين من دكؿ العالم لزيارتها، ككذلك 
    ;Warowna et al., 2016) الباحثين لدراستها
Kirillova, Fu, Lehto &Cai, 2014)  كمن ،
خبلؿ زيارة هذق المعالم يدرؾ الطلبة قدرة 
 اهلل في خلق هذق المعالم كتشكيلها
(Kirillova et al., 2014.) 
 مشكلة الدراسة 
ُتعد قضية التحصيل الدراسي من القضايا 
التي تؤرؽ القائمين على النظاـ التعليمي؛ 
موازنات ضخمة فالمؤسسات التعليمية تنفق 
من أجل االرتقاء به، كبالرغم من الجهود  
التي تبذلها كزارة التربية كالتعليم في 
سلطنة ُعماف في تطوير المناهج الدراسية، 
كرفع كفاءة المعلمين، ال تزاؿ نتائج 
الدراسات التربوية تشير بشكل عاـ إلى 
انخفاض مستول التحصيل الدراسي في 
؛ ٕٙٔٓلباني، الدراسات االجتماعية )الك
(؛ األمر الذم يستدعي البحث ٖٕٔٓالشكيلي، 
عن آليات جديدة للمساهمة في معالجة هذق 
المشكلة من خبلؿ االستفادة مما أنتجته 
الثورة الرقمية من تقنيات كأدكات متنوعة 
تسهم في تعزيز بيئة التعلم داخل الغرفة 
الصفية، كفي الوقت ذاته تتناسب مع طريقة 
بشرم الذم يعتمد بدرجة العقل ال عمل
كبيرة على الصورة المرئية الكتساب 
المعرفة؛ لذلك جاءت فكرة هذا الدراسة 
لتطبيق اإلنفوجرافيك في مادة الدراسات 
االجتماعية كمدخل جديد في معالجة 
مشكلتي التحصيل الدراسي كالحس 
 الجيولوجي.
كباإلضافة إلى ذلك، تّتجه األنظمة التربوية 
ية بشكل كبير نحو توظيف كاألجياؿ الحال
 
 
التكنولوجية الرقمية، كبالتالي ال بّد من 
تفعيل استخدامها في الحقل التربوم؛ من 
خبلؿ استكشاؼ اإلمكانات التي تمتاز بها هذق 
التقنيات عبر تجريبها على أرض الواقع، 
كمن بينها: اإلنفوجرافيك الذم ُيعد أحد 
التقنيات المعينة في معالجة انخفاض 
يل الدراسي، كالحس الجيولوجي في التحص
مادة الدراسات االجتماعية. كنظرنا لحداثة 
اإلنفوجرافيك كأسلوب مساعد في 
التدريس، فإنه من الجيد نشر ثقافة 
استخدامه. كقد كشفت الدراسة 
االستطبلعية لمشكلة الدراسة التي بلغت 
من معلمي الدراسات االجتماعية  ٙٓٔعينتها 
وف في مرحلتي التعليم كمعلماتها ممن يدرّس
األساسي كما بعد األساسي بسلطنة ُعماف أف 
معلمنا كمعلمة على معرفة سطحية  ٕٕ
باإلنفوجرافيك، كغالبيتهم يخلطوف بينه 
كبين الخريطة الذهنية. كأجريت مقابلة لػ 
من المعلمين الذين لديهم معرفة  ٙ
باإلنفوجرافيك، كتبين أنهم غير قادرين 
النتيجة تكشف كجود على توظيفه، كهذق 
حاجة ماسة لتجريب اإلنفوجرافيك في 
الحقل التربوم؛ الكتشاؼ فاعليته 
كالصعوبات التي قد تواجه تطبيقه من أجل 
معالجتها، ثم العمل على نشرق. كهذق 
النتيجة تتفق مع توصيات بعض الندكات 
( التي أكصت ٖٕٔٓكندكة جامعة القدس )
من بأهمية نشر استخداـ اإلنفوجرافيك 
خبلؿ تدريب المعلمين على استخدامه، كهذا 
ما دعت إليه فلسفة التربية كالتعليم بسلطنة 
عماف، ككثيقة مناهج الدراسات االجتماعية 
؛ إذ جاء فيهما ضركرة ٕٔ – ٖللصفوؼ 
تنمية مهارات القرف الحادم كالعشرين التي 
من بينها: تقنية المعلومات كاالتصاالت 
(. كبالتالي ٖٕٓٓ م،)كزارة التربية كالتعلي
يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في السؤاؿ 
الرئيس التالي: ما فاعلية اإلنفوجرافيك 
التعليمي في التحصيل الدراسي كتنمية 
الحس الجيولوجي لدل طالبات الصف 
 العاشر األساسي بسلطنة عماف؟
 أسئلة الدراسة 
ما فاعلية استخداـ اإلنفوجرافيك  .ٔ
اسي لدل التعليمي في التحصيل الدر
طالبات الصف العاشر األساسي بسلطنة 
 ُعماف؟
ما فاعلية استخداـ اإلنفوجرافيك  .ٕ
التعليمي في تنمية الحس الجيولوجي 
لدل طالبات الصف العاشر األساسي 
 بسلطنة ُعماف؟
 فرضيات الدراسة
في ضوء األسئلة السػابقة للدراسػة، صػيغت 
 الفرضيات الصفرية اآلتية:
ال توجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية  .ٔ
 متوسػطات  بين α≤ٓ0ٓ٘عند مستول  
  التجريبية  المجموعات طالبات درجات
فػي  البعػدم  التطبيػق   في كالضابطة
 التحصيل الدراسي.
ال توجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية  .ٕ
 متوسػطات  بين α≤ٓ0ٓ٘عند مستول  
  المجموعػػػات طالبػػػات  درجػػػات
كالضػابطة فػي  التطبيػق   التجريبية
 البعدم في الحس الجيولوجي. 
 أهداؼ الدراسة 
الكشػف عػن مػدل فاعليػة اسػتخداـ  .ٔ
اإلنفوجرافيك التعليمي في التحصيل 
الدراسي لدل طالبػات الصػف العاشػر 
 األساسي. 
التعرؼ على درجػة فاعليػة اسػتخداـ  .ٕ
اإلنفوجرافيك التعليمػي فػي تنميػة 
الحس الجيولوجي لدل طالبات الصف 
 العاشر األساسي. 
 أهمية الدراسة
 تتمثل أهمية الدراسة في:
تقديم أنموذج عملي لتوظيف تصاميم  .ٔ
اإلنفوجرافيػػػك فػػػي الدراسػػػات 
االجتماعيػة، كفػتح المجػاؿ لتصػميم 
ت كفػركع نماذج مماثلػة فػي مجػاال 
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تقديم نمػاذج عمليػة لتعزيػز الحػس  .ٕ
الجيولوجي لدل طالبات الصف العاشر 
 من خبلؿ اإلنفوجرافيك. 
بنػػاء مقيػػاس للحػػس الجيولػػوجي  .ٖ
يتضمن مجموعة من األبعاد الوجدانية 
المرتبطػػػػة بدراسػػػػة الظػػػػواهر 
 الجيولوجية المختلفة.. 
نشر ثقافة اسػتخداـ اإلنفوجرافيػك  .ٗ
 تربوم. في الحقل ال
 حدكد الدراسة
اقتصػػرت الدراسػػة علػػى معرفػػة فاعليػػة 
اسػػتخداـ اإلنفوجرافيػػك التعليمػػي فػػي 
التحصيل الدراسي كتنمية الحس الجيولوجي 
في كحػدة " نشػأة األرض كتكوينهػا " مػن 
كتاب الدراسات االجتماعية للصػف العاشػر 
األساسػي. كُطبقػت الدراسػة علػى طالبػات 
مػػدراس  ٓٔالصػػف العاشػػر األساسػػي فػػي 
حكومية بمحافظة جنػوب الباطنػة بسػلطنة 




عّرؼ اإلنفوجرافيك بأنه: "تصميم يجمع 
بين تصوير البيانات كالرسوـ التوضيحية؛ 
أم بين النص كالصور من أجل أف يحكي 
قصة أك فكرة كاملة تعمل على توضيح 
المعلومات المعقدة كالمركبة التي يصعب 
 فهمها من خبلؿ النصوص التقليدية" 
.(Krum, 2013, p. 107) 
الدراسة بأنػه: فػن كيعرؼ إجرائينا في هذق 
تحويػػل البيانػػات كالمعلومػػات كالمفػػاهيم 
المتضمنة بوحدة "نشػأة األرض كتّكوينهػا" 
مػن كتػاب الدراسػات االجتماعيػة للصػف 
العاشر إلى مجموعة مػن الصػور كاألشػكاؿ 
الثابتة كالمتحركة التي تظهػر علػى شػكل 
 فيديوهات تفاعلية أعدها الباحثوف.
 التحصيل الدراسي
يل الدراسي بأنػه: "مقػدار مػا ُيعرؼ التحص
يتم إنجازق من التعلم لدل الفػرد أك مقػدار 
ما يكتسػبه مػن معلومػات كخبػرات نتيجػة 
دراسػػته لموضػػوع أك مقػػرر أك برنػػامج 
تعليمػي، كالتحصػيل أيضنػا هػو مقػدار مػا 
يتحقق فعليا من األهداؼ التعليمية، كيقػاس 
التحصيل الدراسي عػادة بواسػطة اختبػارات 
 )صػبرم، بػارات التحصػيلية"تعػرؼ باالخت
 (.ٔٚٔ، ص ٕٕٓٓ
كتعّرفه الدراسة إجرائينا بأنه: حصيلة 
المعلومات كالمعارؼ التي اكتسبتها 
الطالبات من خبلؿ دراسة كحدة "نشأة 
األرض كتكوينها" من كتاب الدراسات 
االجتماعية للصف العاشر األساسي باستخداـ 
اإلنفوجرافيك، كتقاس إجرائيا بالدرجة 
يحصلن عليها في االختبار المعد لهذا التي 
 الغرض.
 الحس الجيولوجي 
ُيعرؼ الحس الجيولوجي بأنه: "إحساس 
الفرد بكافة مكونات الكرة األرضية التي 
يتفاعل معها بشكل يومي تأثرنا كتأثيرنا، 
كإدراكه لقيمة المعالم الجيولوجية 
كجماليتها على سطح األرض التي يتفاعل 
 (Clary & Wandersee, 2006, p.52) معها"
كُيعرؼ إجرائينا بأنه: درجة موافقة الطالبات 
على مضموف العبارات المضمنة في مقياس 
الحس الجيولوجي، الذم أعدق الباحثوف في 
مجاالت الحس اآلتية: الجمالي، العلمي، 
 التعليمي، النفسي، الوطني، كاالقتصادم. 
 منهج الدراسة كإجراءاتها
 الجوانب التالية: يتضمن هذا الجزء
 منهج الدراسة 
اعتمػػدت الدراسػػة الحاليػػة المػػنهج شػػبه 
التجريبي من خػبلؿ مجمػوعتين تجريبيػة 
كضابطة، ُطبّق عليهما أدكات الدراسػة قبلينػا 
)اختبار التحصيل الدراسي، كمقيػاس الحػس 
 
 
 تكػػػافؤالجيولػػػوجي(، للتأكػػػد مػػػن 
المجمػػػوعتين، ثػػػم ُدرسػػػت المجموعػػػة 
 التجريبيػػػة باسػػػتخداـ اإلنفوجرافيػػػك 
) المتغيػر المسػتقل(، كُدرسػت المجموعػة 
الضابطة باستخداـ الطريقػة المعتػادة التػي 
تعتمد على الحػوار كالمناقشػة فػي تقػديم 
الدرس. كبعد انتهاء الفترة الزمنية للدراسة  
صيل ُأعيد تطبيق أدكات الدراسة )اختبار التح
الدراسي، كمقياس الحس الجيولوجي( بعدينا 
على المجموعتين لمعرفة األثر الذم أحدثػه 
 المتغير المستقل على المتغيرات التابعة. 
 مجتمع الدراسة كعينتها
تّكوف مجتمع الدراسة من طالبات الصف 
العاشر األساسي بمحافظة جنوب الباطنة 
ـ، كالبالغ ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ للعاـ الدراسي
طالبة من خبلؿ بيانات )كزارة  ٜٕٗٚعددهن
(، كقد تم اختيار ٕٛٔٓالتربية كالتعليم، 
مجتمع الدراسة كعينتها من محافظة جنوب 
الباطنة لعدة مبررات منها: عمل أحد 
الباحثين في المحافظة ذاتها كمعلمة 
لفترات طويلة، كلها معرفة بمشرفيها 
بين إدارات المدارس  لتسهيل عملية التنسيق
المختلفة، ككذلك إلمكانية الوصوؿ إلى 
 المدارس المستهدفة بسهولة. 
أما عينة الدراسة فانقسمت إلى ثبلث عينات؛ 
التي  ٔاألكلى، كهي: العينة االستطبلعية 
طالبة من طالبات الصف  ٛ٘تكونت من 
العاشر من خارج العينة األصلية للدراسة. 
ة في تقدير ثبات كقد استخدمت هذق العين
االختبار التحصيلي. كالثانية هي العينة  
طالبة من  ٕٙ، التي تكونت من ٕاالستطبلعية 
مدرسة أخرل خارج عينة الدراسة، 
كاستخدمت في تقدير ثبات مقياس الحس 
الجيولوجي. أما الثالثة، فهي العينة األصلية 
طالبة، تّم  ٕ٘ٗللدراسة، كتكونت من 
س، كقد تم توزيعهن مدار ٓٔاختيارهن من 
على مجموعتين بطريقة عشوائية؛ األكلى 
 خمسالمجموعة التجريبية التي اشتملت 
طالبة، أما المجموعة  ٕٕٓمدارس تضمنت 
الثانية كهي المجموعة الضابطة التي 
 طالبة. ٕٖٕمدارس تضمنت  خمساشتملت 
 مواد الدراسة كأدكاتها 
 أكلنا: مواد الدراسة
 تصاميم اإلنفوجرافيك:
أعّد الباحثوف المادة العلمية كالسيناريوهات 
الخاصة باإلنفوجرافيك، اعتمادنا على 
 الخطوات اآلتية: 
 تحليل محتول موضوعات كحدة 
"نشأة األرض كتكوينها" إلى أهداؼ، 
مع مراعاة تنوعها إلى أهداؼ معرفية، 
كمهارية، كسلوكية، كتعدد مستوياتها 
 إلى معرفة كفهم كقدرات عليا. 
  سيناريو لكل هدؼ من أهداؼ عمل
موضوعات الوحدة تمهيدنا لتصميمه 
 كفقنا ألنماط اإلنفوجرافيك.
  إرساؿ السيناريو إلى المصمم لتحويله
 إلى نمط إنفوجرافيك.
  تصميم اإلنفوجرافيك مع االلتزاـ
 بالمعايير الفنية كالتربوية للتصميم.
  تجميع أنماط اإلنفوجرافيك
ة، المصممة )الثابتة، كالمتحرك
كالتفاعلية( للمادة العلمية، كاألنشطة 
 المصاحبة لها في برمجية كاحدة.
  ،إخراج البرمجية في شكلها النهائي
 .ٔكما يوضحها شكل 
واجهة وحدة"نشأة األرض وتكوينها"  وفقًا ألنماط  : 1شكل 
 اإلنفوجرافيك
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  أعد الباحثوف دليل المعلمة
 لبلسترشاد به في تدريس الوحدة
 كقد تّضمن اآلتي:
  الخطة الدراسية المقترحة لتدريس
موضوعات كحدة "نشأة األرض 
 كتكوينها".
  خطط تحضير الدركس، مضمنة
بأنماط اإلنفوجرافيك المناسبة 
 لكل هدؼ من أهداؼ الوحدة. 
 .أنشطة لتنمية الحس الجيولوجي 
ُأِعدت حقيبة تدريبية  :الحقيبة التدريبية
برنامجنا زمنينا تتضمن المادة العلمية، ك
للجلسات التدريبية، بحيث تتضمن كل 
جلسة المحتول المعرفي، كأهداؼ الجلسة، 
كجدكلنا لتنفيذ اإلجراءات، كما تتضمن 
الجلسة أيضا عددنا من األنشطة الفردية 
كالجماعية، كعرضنا تقديمينا ُيعرض فيه 
بشكل موجز محتول البرنامج، إضافة إلى 
ات تقييم لكل ذلك تضمنت الحقيبة استمار
جلسة تدريبية، كخصصت هذق الحقيبة 
التدريبية للمعلمات لتدريبيهن على كيفية 
توظيف اإلنفوجرافيك التعليمي في الموقف 
 الصفي.
بعد االنتهاء من  :تحكيم الوحدة كالدليل
تصميم "كحدة نشأة األرض كتكوينها" كفق 
من  ٗأنماط اإلنفوجرافيك، ُعِرضت على
ن في الجيولوجيا، المحكمين المتخصصي
كالتكنولوجيا، كالمشرفين التربويين 
كالمعلمات إلبداء مبلحظاتهم حوؿ 
محتواهما، كالتأكد من مبلئمتها، كدقة 
المادة العلمية فيها، ككضوح خطط 
التحضير، كمدل مناسبة األنشطة كمراعاتها 
للفركؽ الفردية، كبناء على مبلحظات 
يبلت المحكمين قاـ الباحثوف بإجراء التعد
البلزمة، مثل تغيير درجة األلواف في نمط 
اإلنفوجرافيك من األلواف الغامقة إلى 
األلواف الفاتحة، كتغيير صياغة بعض أهداؼ 
الوحدة، مثل تغيير الهدؼ "تفسر أسباب 
نشأة األرض كما تراق الحضارات القديمة" 
إلى الهدؼ "ُتعدد افتراضات الحضارات 
 القديمة حوؿ نشأة األرض".
 نينا: أدكات الدراسة ثا
ُأعّد اختبار تحصيلي االختبار التحصيلي:  
في كحدة " نشأة األرض كتكوينها" من 
كتاب الدراسات االجتماعية للصف العاشر 
 األساسي، كُبني كفقنا للخطوات اآلتية:  
  تحليل المحتػول لتحديػد األهػداؼ
السلوكية، كفقنا لمسػتويات الػتعلم 
كفهػػم، المتضػػمنة فيػػه )معرفػػة، 
كقػػدرات عليػػا )تطبيػػق، تحليػػل، 
 تركيب، تقويم(.
  اعتمػػاد الػػوزف النسػػبي لؤلهػػداؼ
المشار إليها في كثيقة تعلم الطلبػة 
لمادة الدراسات االجتماعية للصفوؼ 
٘-ٔٓ. 
  االطبلع على نمػاذج مػن اختبػارات
مادة الدراسات االجتماعية الُمعدة من 
 قبل كزارة التربية كالتعليم.
 اصفات االختبار تبعنا إعداد جدكؿ مو
 للخطوات التالية: 
o  تحديد الوزف النسبي للموضػوعات
 في ضوء عدد الصفحات لكل درس.
o  تحديد الػوزف النسػبي لمسػتويات
 معرفة، فهم، قدرات عليا. :األهداؼ
o  تحديد عدد األسئلة في كػل درس
 حسب مستويات األهداؼ.
تضمن االختبار  صياغة مفردات االختبار:
ئلة: األكؿ؛ أسئلة اختيار من نمطين من األس
مفردة، لكل منها ٙٔ   متعدد كبلغ عددها 
درجة. أما  ٙٔدرجة كاحدة بمجموع كلي 
 ٜالثاني؛ أسئلة مقالية قصيرة كبلغ عددها 
 ٛٔمفردات، لكل منها درجتاف بمجموع كلي 
درجة، مع مراعاة مناسبة األسئلة لمستول 
 
 
 طالبات الصف العاشر األساسي. كُاختير هذا
النوع من المفردات؛ ألنها تتميز بدرجة 
عالية من الموضوعية، كتغطي مساحة كاسعة 
من موضوعات الوحدة، كال تتطلب فترة 
 زمنية طويلة لتدكين اإلجابة.
ُعرض االختبار على  صدؽ االختبار:
مجموعة من المحكمين المختصين في قسم 
المناهج  كالتدريس بكلية التربية بجامعة 
س، كالمشرفين، كالمعلمين السلطاف قابو
 ٙبوزارة التربية كالتعليم كبلغ عددهم 
محكمين، كفي ضوء مبلحظات التحكيم؛ 
ُأجريت بعض التعديبلت من حيث إعادة 
صياغة بعض المفردات، أك تغيير بعض 
الصياغات اللغوية، مثل: تعديل صياغة 
التي تنص على "أم من العوامل  ٖالمفردة 
الصخر في الصورة اآلتية أدت إلى انفصاؿ 
التي أمامك" إلى المفردة " جميع العوامل 
اآلتية تستبعد من عوامل انكسار الصخر في 
الصورة المقابلة ما عدا"، كتعديل صياغة 
التي تنص على"يوضح الشكل  ٚالمفردة 
المقابل طبقات باطن األرض أم الطبقات 
أكثر حرارة" إلى المفردة "الطبقة األكثر 
 كاضح في الشكل المقابل".حرارة كما هو   
تم تحديد زمن االختبار  تحديد زمن االختبار:
من خبلؿ حساب انتهاء أكؿ طالبة في اإلجابة 
على االختبار، كزمن انتهاء آخر طالبة من 
اإلجابة على االختبار، كمن ثم استخراج 
دقيقة، لذا  ٘ٗمتوسط الزمنين كالذم تراكح 
 تم تحديد زمن حصة كاحدة كزمن مناسب
 لئلجابة على االختبار.
تم حساب معامل الثبات بطريقة ثبات االختبار:
-Cronbach)،معادلة معادلة كركنباخ ألفا 
Alpha) كُتعد ٘ٛٚ.ٓ كبلغت قيمة معامل الثبات ،
 هذق القيمة دالة على ثبات االختبار.
بعد االطبلع على : مقياس الحس الجيولوجي
 بالظواهر األدب التربوم المرتبط
( ُبِني ٖٕٔٓ الجيولوجية )المحركقي كالكندم،
مقياس للحس الجيولوجي، كفقنا للخطوات 
 اآلتية: 
يهدؼ المقياس   تحديد الهدؼ من المقياس:
إلى الكشف عن أثر التدريس كفق البرنامج 
التدريبي القائم على أنماط اإلنفوجرافيك 
في كحدة " نشأة األرض كتكوينها" في 
لدل طالبات الصف  تنمية الحس الجيولوجي
 العاشر األساسي.
تكونػت األداة فػي  :تحديد محاكر المقيػاس 
عبػارة مقسػمة علػى  ٖٚصورتها األكلية من 
 ستة مجاالت، هي: 
  عبارات  ٙالحس الجمالي، كتكوف من
 موجبة، كعبارة كاحدة سالبة.
  عبارات  ٚالحس العلمي، كتكوف من
 موجبة، كعبارة كاحدة سالبة.
  ،عبارات  ٗكتكوف من الحس التعليمي
 موجبة، كعبارة كاحدة سالبة.
  عبارات  ٗالحس النفسي، كتكوف من
 موجبة، كعبارة كاحدة سالبة.
  عبارات  ٙالحس الوطني، كتكوف من
 موجبة، كعبارة كاحدة سالبة. 
  ٗالحس االقتصادم، كتكوف من 
 عبارات موجبة، كعبارة سالبة كاحدة.
تنوعػػت بػػين  صػػياغة عبػػارات المقيػػاس: 
لعبارات الموجبة، كالعبارات السالبة، كركعي ا
كضػوح العبػارات فػي صػياغتها، كارتباطهػا 
بالمجاؿ الرئيس الػذم تنتمػي إليػه، كمػا 
ركعي أال تكوف العبارة مركبة، بػل تحمػل 
فكرة كاحدة فقط، باإلضػافة إلػى مبلءمتهػا 
 لمستول طالبات الصف العاشر األساسي.
تحقق : تّم الصدؽ مقياس الحس الجيولوجي
 من صدؽ المقياس بطريقتين: 
 صدؽ المحكمينأكالن: 
من  ُ٘تحقق من صدؽ المقياس بعرضه على 
المختصين في المناهج كطرؽ  تدريس 
الدراسات االجتماعية كالعلوـ بجامعة 
السلطاف قابوس، كطلب منهم إبداء 
مبلحظاتهم حوؿ المقياس؛ من حيث مبلءمة 
األسئلة لمستول طالبات الصف العاشر 
                      فاعلية اإلنفوجرافيك التعليمي في التحصيل الدراسي كتنمية الحس الجيولوجي
 هدل الدايرم  كأحمد الربعاني  كمحمود إبراهيم
 ٕٕٓٓ، يوليو ٖعدد  ٗٔمجلد 
 
 
األساسي، كمدل مناسبة العبارات لمجاالت 
المقياس الرئيسية، كما يركنه مناسبنا من 
 %ٓٛاقتراحات كإضافات. كُاعتمدت نسبة 
كنسبة اتفاؽ بين المحكمين، كقد أقّر معظم 
المحكمين المقياس، كما هو مع مقترحات 
بتعديل صياغات بعض العبارات مثل: العبارة 
ي االرتفاعات "يشدني منظر التفاكت ف ٖرقم 
في السبلسل الجبلية"، إلى "يشدني منظر 
تفاكت االرتفاعات في السبلسل الجبلية"، 
"أشعر أف ببلدم تمتلك  ٖٙكالعبارة رقم  
مقومات اقتصادية ضخمة بما تملكه من 
ثركات طبيعية" إلى "ُتفرحني أخبار 
اكتشاؼ الثركات الطبيعية التي تعزز 
 اقتصاد ببلدم".
 يز عبارات المقياس صدؽ تماثانيا: 
تم حساب صدؽ تمايز عبارات مقياس الحس 
الجيولوجي عن طريق حساب معامبلت 
االرتباط بين درجة كل مجاؿ على حدة، 
يوضح  ٔكالدرجة الكلية للمقياس، كجدكؿ 
 ذلك. 
 1جدول 
نتائج معامالت االرتباط   بين درجات كل مجال عمى حدة  
 وبين الدرجة الكمية لممقياس ككل
 قيمة معامل االرتباط  المجال 
 .**668 الحس الجمالي 
 .**978 الحس العممي
 .**969 الحس التعميمي
 .**776 الحس النفسي
 .**858 الحس  الوطني
 .**799 الحس االقتصادي
 (0,,0,** دالة عند مستوى )
يمكن مبلحظة أف مجاالت  ٔمن خبلؿ جدكؿ 
المقياس مرتبطة ارتباطنا ذا داللة إحصائية 
مع الدرجة الكلية للمقياس، كذلك ُحِسب 
صدؽ تمايز العبارات بإيجاد معامل االرتباط 
بين كل عبارة من عبارات المقياس كالدرجة 
 .ٕالكلية لمجالها، كما يوضحها جدكؿ 
 2جدول
 معامل االرتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكمية لمجاله
 قيمة معامل االرتباط رقم العبارة المجاالت الرئيسية قيمة معامل االرتباط العبارةرقم  المجاالت الرئيسية
 .**588 90 الحس النفسي .**677 0 الحس الجمالي
9 656**. 99 454**. 
8 5,8**. 98 579**. 
4 454**. 94 589**. 
5 489**. 95 698**. 
 .*968 96 الحس الوطني .**746 6
7 788**. 97 59,**. 
 .**698 98 .**6,0 8 الحس العممي
9 694**. 99 787**. 
0, 489**. 8, 697**. 
00 690**. 80 544**. 
09 789**. 89 689**. 
 .**608 88 الحس االقتصادي 0,,., 08
04 589**. 84 549**. 
05 548**. 85 574**. 
 .**595 86 .**757 06 الحس التعميمي
07 744**. 87 550**. 
08 606**.  
09 799**. 
9, 748**. 
 0,5,*دالة عند مستوى  0,,0,** دالة عند مستوى 
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ثبات مقياس الحس  ٕكيتضح من جدكؿ 
الجيولوجي: ُحسبت معامبلت االتساؽ الداخلي 
للمقياس بطريقة كركنباخ ألفا، حيث بلغت 
في المقياس ككل،  ٜٙٛ.ٓقيمة معامل الثبات 
كهي قيمة مقبولة، كصالحة ألغراض 
 الدراسة الحالية.
: لحساب زمن مقياس الحس الجيولوجي
الزمن البلزـ لتطبيق المقياس تم تحديد 
من من خبلؿ متوسط األزمنة التي الز
انتهلت فيها الطالبات من اإلجابة الذم قدر 
 دقيقة. ٕ٘بػ 
التحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة في 
 القياس القبلي:
 التحصيل الدراسي
للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة في 
اختبار التحصيل القبلي، ُحسب تكافؤ 
 مجموعتي الدراسة التجريبية كالضابطة في
اختبار التحصيل الدراسي القبلي، كُحسبت 
المتوسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، 
كقيمة ت ألداء الطالبات، كتبين أنه ال توجد 
فركؽ دالة إحصائيا بين المجموعتين، حيث 
كمستول  ٗٗ.ٔبلغت قيمة ت المحسوبة 
، كهو مستول داللة أكبر من ٔ٘ٔ.ٓداللتها 
ؤ مجموعتي ؛ كهذا يدؿ على تكاف٘ٓ.ٓ
 الدراسة.
 مقياس الحس الجيولوجي 
للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة في 
مقياس الحس الجيولوجي، ُطبق مقياس 
الحس الجيولوجي قبلينا، كُحسبت المتوسطات 
الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقيمة ت 
لنتائج الطالبات، كتبين أنه توجد فركؽ دالة 
يث بلغت قيمة إحصائينا بين المجموعتين؛ ح
كمستول  ٖ.ٕت المحسوبة في الدرجة الكلية 
كهي دالة عند مستول داللة ، .ٚٔٓداللتها 
، كما بلغت قيمة ت المحسوبة في ٘ٓ.ٓ
، كمحور الحس ٜٓ.ٖمحور الحس الجمالي 
. ، كهي دالة عند مستول داللة ٔٙٛالنفسي 
لكل منهما، أما في الحس العلمي بلغت  ٘ٓ.ٓ
، كهي دالة عند ٕٙ.ٕقيمة ت المحسوبة 
، بينما لم  تظهر فركؽ دالة ٔٓٓ.ٓمستول 
إحصائينا في كل من محور الحس النفسي 
كالوطني كاالقتصادم؛ إذ بلغت قيمة ت 
على التوالي.   ٘ٔ.ٔك ٗٙ.ٔ. ك ٔٙٛالمحسوبة  
كيستدؿ من ذلك على عدـ تكافؤ مجموعتي 
 الدراسة في مقياس الحس الجيولوجي. 
 إجراءات الدراسة
 تمثلت إجراءات الدراسة في الخطوات اآلتية:
مػن  بعد الحصوؿ على الموافقػة الرسػمية 
المكتب الفني للدراسػات كالتطػوير بػوزارة 
التربيػة كالتعلػيم؛ ُطبقػت أدكات الدراسػة، 
ػتخداـ  ػات علػػػى اسػػ كُدّربػػػت المعلمػػ
 اإلنفوجرافيك.
: ُطّبق اختبار التطبيق القبلي ألدكات الدراسة
لحس الجيولػوجي علػى التحصيل كمقياس ا
 مجموعتي الدراسة.
: اسػتغرقت البدء بالتطبيق الفعلي للدراسػة 
حصػص فػي  ٖمدة التطبيق شهرين بمعػّدؿ 
األسػػبوع، كُدّرسػػت المجموعػػة التجريبيػػة 
باستخداـ اإلنفوجرافيك التعليمي، في حػين 
استمر تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة 
 المعتادة.
بعد انتهػاء  راسةالتطبيق البعدم ألدكات الد
 فترة التطبيق الفعلي للدراسة.
، كالخػػركج عػػرض النتػػائج، كمناقشػػتها 
بتوصػػيات كمقترحػػات فػػي ضػػوء نتػػائج 
 الدراسة.
 المعالجة اإلحصائية
المتوسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات  .ٔ
لحسػػاب  ؛T.testالمعياريػػة كاختبػػار
درجات مجموعات الدراسػة التجريبيػة 
ػى االختبػػار  ػات، عل كالضػػابطة للطالب
 التحصيلي، كمقياس الحس الجيولوجي.
تحليل التباين المتعدد المصاحب  .ٕ
(MANOVAلدرجات الطالبات في  (؛
مقياس الحس الجيولوجي لتحديد 
                      فاعلية اإلنفوجرافيك التعليمي في التحصيل الدراسي كتنمية الحس الجيولوجي
 هدل الدايرم  كأحمد الربعاني  كمحمود إبراهيم
 ٕٕٓٓ، يوليو ٖعدد  ٗٔمجلد 
 
 
مصدر الفركؽ كالتباينات البعدية 
كاتجاهها، كمستويات دالالتها 
ئية، كُاستخدـ تحليل التباين اإلحصا
المتعدد المصاحب لتحديد الفركؽ بين 
مجموعتي الدراسة التي بينتها نتائج 
التطبيق القبلي لمقياس الحس 
 الجيولوجي.
 نتائج الدراسة
لئلجابة عن السؤاؿ األكؿ الذم نص على: 
ما فاعلية استخداـ اإلنفوجرافيك التعليمي "
اشر في التحصيل لدل طالبات الصف الع
  "األساسي بسلطنة ُعماف؟
كللتحقق من الفرضية المنبثقة منه ُطبق 
االختبار التحصيلي بعدينا لمجموعتي 
الدراسة، ثم حساب المتوسطات الحسابية 
كاالنحرافات المعيارية كقيمة ت لنتائج 
 .ٖالطالبات في االختبار كما يوضحه جدكؿ 
 3جدول 
المعيارية وقيمة )ت( ألداء الطالبات المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 في اختبار التحصيل البعدي
مجموعتا 
 الدراسة 








8.0 ,5.79 90.07 9,9 التجريبية 
0 
,,,*. 
 5.678 ,06.6 994 الضابطة 
الختبار التحصيل .  الدرجة الكمية α=,.,,0*دال عند مستوى داللة 
=84 
على كجود فرؽ داؿ  ٖيتبين من جدكؿ 
إحصائينا تعزل إلى متغير طريقة التدريس 
لصالح المتوسط الحسابي للمجموعة 
التجريبية، األمر الذم قاد إلى رفض 
الفرضية الصفرية كقبوؿ الفرضية البديلة، 
كهي: يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستول 
α=ٓ.ٓٓٔ الطالبات في  بين متوسطي درجات
االختبار التحصيلي في التطبيق البعدم 
 تعزل لطريقة التدريس.
 تأثير كتعزل هذق النتيجة إلى
اإلنفوجرافيك في تعزيز بيئة التعلم داخل 
الصف؛ حيث أتاح للمعلمات طرح 
الموضوعات بشكل مبسط كمتسلسل، 
كتقريب الواقع إلى أذهاف الطالبات من خبلؿ 
تة كالمتحركة مجموعة من الصور الثاب
التي ساعدت على إبراز الظواهر الجيولوجية 
بكل مبلمحها، كتفاصيلها بشكل جذاب، كدفع 
الطالبات إلى سبر أغوار تلك المعالم، 
كالبحث عن المعلومات حولها.  كذلك 
أسهم اإلنفوجرافيك في تنويع أساليب 
تدريس الموضوعات الجيولوجية بشكل 
الصور التي يتماشى مع النظرية البنائية، ف
استخدمت عالجت تلك الموضوعات بشكل 
تدريجي بدءنا من الظاهرة الرئيسية، ثم 
الظواهر الفرعية، مع إبراز العبلقات بينها، 
كانتهاء بالحلوؿ، كذلك حفز استخداـ 
اإلنفوجرافيك المعلمات إلى تنويع األنشطة 
الصفية لتناسب المستويات التحصيلية كافة، 
ما أعطى المعلمات كطبيعة الموضوعات؛ م
 مساحة أكسع من للتوسع في المادة العلمية. 
كما تعزل هذق النتيجة إلى األثر الذم 
أحدثه اإلنفوجرافيك في الطالبات؛ إذ مّثل 
بالنسبة لهن تحولنا كبيرنا في طريقة 
التدريس، كهذا التغيير في نمط التدريس 
تعزيز نشاطهن الذم برز من خبلؿ 
كافة األنشطة مشاركتهن الواسعة في 
الصفية، كحرصهن الشديد على فهم أبعاد 
الظواهر الجيولوجية، سواء من خبلؿ الصور 
المعركضة أك البحث عن صور أخرل، 
كالتعرؼ على التفاصيل التي تحويها كل 
صورة، كأماكن انتشار الظاهرة التي تعبر 
عنها الصور، كاألسباب التي ساهمت في تلك 
 لم الجيولوجية. التشكيبلت المتنوعة للمعا
كما تعزل هذق النتيجة إلى دكر 
اإلنفوجرافيك في إيضاح الكثير من 
الظواهر الجيولوجية التي تحتويها كحدة 
"نشأة األرض كتكوينها"؛ إذ أف معظم تلك 
نا  الظواهر عرضت على هيئة نصوص، كأحيا
على شكل صور، إال أف تلك النصوص 
، كالصور تفتقر للوضوح كالشمولية كالدقة
كما كشفت عنها نتائج دراسة )البلوشي، 
( التي أشارت إلى أف نسبة كضوح ٕٗٔٓ
األشكاؿ التوضيحية المضمنة في كتاب 
 
 
الدراسات االجتماعية للصف العاشر بسلطنة 
%، فقد أدل استخداـ ٛ.ٖٗعماف جاءت بنسبة 
اإلنفوجرافيك إلى عرض صور جديدة لذات 
ا الظواهر الجيولوجية بشكل كاضح مع ربطه
بعدد من الركابط اإللكتركنية التي تتيح 
للطالبات مزيدنا من المعلومات عن تلك 
 الظواهر، كمواقعها على خارطة العالم.  
باإلضافة إلى ذلك، مّكن اإلنفوجرافيك 
المعلمات من تقديم مجموعة من األنشطة 
الصفية التي تنوعت بين البحث عن 
المعلومات في شبكة المعلومات، كالقياـ 
نتاج صور للظواهر الجيولوجية، كالتعرؼ بإ
على مواقع المعالم الجيولوجية، ككتابة 
أكراؽ تأملية عن طبيعة المعالم 
الجيولوجية، باإلضافة إلى التقويم البنائي 
الذم مّكن الطالبات من معرفة مستواهن 
التحصيلي، كالحصوؿ على تغذية راجعة 
 فورية. 
كقد تعزل هذق النتيجة إلى األنشطة 
التطبيقية ألنماط اإلنفوجرافيك التي حّثت 
الطالبات إلى مزيد من البحث عن المعلومات 
خارج غرفة الصف، كهذا ما لوحظ في 
الموقف الصفي؛ من خبلؿ طرح الطالبات 
لمعلومات تتصف بالغزارة مقارنة 
بالمعلومات الواردة في الكتاب المدرسي، 
كحرصهن الشديد على اكتشاؼ الظواهر 
ية األخرل غير تلك المعركضة الجيولوج
 في الكتاب المدرسي. 
كهذق النتيجة تدعم ما ذكرته األدبيات عن 
القدرة الفائقة لئلنفوجرافيك في تصميم 
الصور كالرسومات كالشركحات بطريقة 
تجّسد الموضوعات المعركضة بأسلوب جذاب 
(Smiciklas, 2012 Krum, 2013; ،) ككذلك
تسمح بعرض سلسلة من الصور بشكل سريع 
يبرز التفاعبلت بين الظواهر المعركضة 
(، باإلضافة إلى مساهمته في ٕٗٔٓ)الجريوم، 
تعزيز البيئة الصفية من خبلؿ تقديم 
الموضوعات بصورة شائقة، كعرض المفاهيم 
المجردة كالمعقدة بأسلوب بسيط يمكن 
 ;Holmquist et al.,  2009 الطلبة من فهمها 
Ozturk, 2002) ،) كما تدّعم هذق النتيجة ما
توّصلت له نتائج بعض الدراسات حوؿ 
فاعلية اإلنفوجرافيك في تعزيز التحصيل 
؛ ٕٙٔٓ؛ حسن، ٕٙٔٓلدل الطلبة )أبو زيد، 
 ,ALhosni ؛ ٕ٘ٔٓ؛ أبو عصبة، ٕٙٔٓالدهيم، 
 ,ALshehri &  Ebaid, 2016  ; Çifç؛  2016
2016 .) 
، كنّصه "ما فاعلية السؤاؿ الثاني لئلجابة عن
اإلنفوجرافيك التعليمي في تنمية الحس 
الجيولوجي لدل طالبات الصف العاشر 
األساسي؟"، كللتحقق من الفرضية المنبثقة 
منه ُطبق مقياس عادات العقل لمجموعتي 
الدراسة بعدينا، ثم ُحسبت المتوسطات 
الحسابية كاالنحرافات المعيارية لنتائج 
ات في كل مظهر من مظاهر الحس الطالب
)الحس الجمالي، الحس  الجيولوجي، كهي:
العلمي، الحس التعليمي، الحس النفسي، 
الحس الوطني، الحس االقتصادم(، كالمقياس 
 .ٗككل كما يوضحه جدكؿ 
كجود فركؽ ظاهرية بين  ٗيتبين من جدكؿ 
متوسطات درجات طالبات مجموعتي الدراسة 
التطبيق البعدم  التجريبية كالضابطة في
لمقياس الحس الجيولوجي، كللتعرؼ على 
مستويات الداللة اإلحصائية لتلك الفركؽ، 
كالتأكد من مصدرها كاتجاهها، تم احتساب 
ككانت  (،Wilks Lambda) قيم كيلكس لمبدأ
 . ٘النتائج كما يبينها جدكؿ
أف قيم ؼ المحسوبة على  ٘يتضح من جدكؿ 
قيم كيلكس لمبدأ تشير إلى كجود فرؽ داؿ 
تعزل  ٔٓٓ.ٓ=αإحصائيا عند مستول داللة 
 إلى متغير طريقة التدريس
المعتادة(،  )اإلنفوجرافيك/ الطريقة
كلتحديد اتجاق الفرؽ، كمستويات دالالتها 
اإلحصائية في كل محور من محاكر 
لكلية كفقنا لمتغير المقياس، كدرجته ا
المجموعة، استخدمت نتائج تحليل التباين 
كما هو  MANCOVA))المتعدد المصاحب 
  .ٙمبين في جدكؿ 
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء طالبات مجموعتي الدراسة في محاور الحس الجيولوجي البعدي وفًقا لمتغير المجموعة
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة محاور الحس الجيولوجي
 .968 6,.4 909 التجريبية الحس الجمالي
 69,.0 0,.4 998 الضابطة
 .965 ,8.6 909 التجريبية الحس العممي
 54,.0 9.98 998 الضابطة
 .978 8.57 909 التجريبية الحس التعميمي
 ,8,.0 8.80 998 الضابطة
 .994 8.67 909 التجريبية الحس النفسي
 68,.0 8.79 998 الضابطة
 09,.0 8.99 909 التجريبية الحس الوطني
 0.009 8.84 998 الضابطة
 98,.0 8.96 909 التجريبية الحس االقتصادي
 ,0.08 8.79 998 الضابطة
 .859 ,8.8 909 التجريبية الدرجة الكمية
 .955 8.60 998 الضابطة
 5جدول
 التطبيق البعدينتائج تحميل التباين المتعدد المصاحب طبقا لقيم )ف( المحسوبة عمى قيم ويمكس لمبدأ استجابات الطالبات عمى مقياس الحس الجيولوجي في 
 قيمة االحتمال درجة حرية الخطأ   الحرية درجات قيمة ف المحسوبة قيمة ويمكس مبدأ مصدر التباين
 *.,,, ,,,.489 ,,,.6 04.98 .885 طريقة التدريس
 (. α=,.,,0*دال عند مستوى داللة )
 6جدول 
 الستجابات الطالبات عمى محاور مقياس الحس الجيولوجي في التطبيق البعدي MANCOVA)المصاحب )نتائج تحميل التباين المتعدد 




 .0,, .5,9 .459 .470 .470 الجمالي 
 .98, *.,,, 44.574 45.097 45.097 العممي
 .07, *.6,, 7.544 57,.8 57,.8 التعميمي
 .,,, .,79 .099 .088 .088 النفسي
 .9,, .4,4 .698 .794 .794 الوطني
 .7,, .77, 8.080 8.649 8.649 االقتصادي
 .09, *.,9, 5.480 4.464 4.464 المجموع الكمي




  .,05     89,.9 ,9.07 ,9.07 الجمالي 
  .06, 5.8,8 ,5.89 ,5.89 العممي
  .609 .948 .964 .964 التعميمي
  .856 .859 .900 .900 النفسي
  .997 .8,, .,0, .,0, الوطني
  .,98 0.444 0.688 0.688 االقتصادي
  .904 0.546 0.970 0.970 المجموع الكمي 
  49,.0 455.870 الجمالي  الخطأ 
 04,.0 448.0,8 العممي
 68,.0 ,466.69 التعميمي
 69,.0 ,467.09 النفسي
 0.088 497.0,4 الوطني
 0.065 5,9.984 االقتصادي
 .899 ,859.94 المجموع الكمي 
 (α=,.,5( و)α=,.,,0) *دالة عند مستوى
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أف قيم ؼ دالة إحصائيا  ٙيتبين من جدكؿ 
 طريقة لمتغير ٘ٓ.ٓ=αعند مستول 
الدرجة الكلية، كالمحور العلمي  في التدريس
كالتعليمي، مما يدؿ على كجود فرؽ داؿ 
إحصائينا تعزل إلى متغير طريقة التدريس 
لصالح المتوسطات الحسابية الستجابات 
طالبات المجموعة التجريبية، األمر الذم قاد 
إلى رفض الفرضية الصفرية كقبوؿ 
الفرضية البديلة الموجهة، كهي: توجد 
اللة إحصائية عند مستول فركؽ ذك د
α=ٓ.ٓ٘ في الطالبات درجات متوسطي بين 
 التطبيق في الجيولوجي الحس مقياس
لصالح  التدريس لطريقة تعزل البعدم
 المجموعة التجريبية. 
كيمكن أف تعزل هذق النتيجة إلى طبيعة 
الصور الثابتة كالمتحركة التي ُصممت 
باستخداـ اإلنفوجرافيك لمعالجة 
وحدة؛ حيث امتازت تلك موضوعات ال
الصور بقدرتها على إبراز الجوانب الجمالية 
للظواهر كالمعالم كالجيولوجية على سطح 
األرض، مما أكجد شغفنا لدل الطالبات 
بالتعرؼ عليها أكثر، كالتساؤؿ حوؿ األلواف 
التي تمتاز بها تلك المعالم، كتنسيق تلك 
األلواف كتموجها حسب كل معلم جيولوجي، 
أّثرت مبلءمة األلواف كدرجة اللوف كذلك 
على مشاعر الطالبات كأحاسيسهن، كهذا برز 
بشكل كاضح من خبلؿ إعجابهن الشديد 
ببعض المعالم الجيولوجية، كرغبتهن في 
 زيارة تلك المعالم. 
كذلك ساهمت طبيعة الموضوعات 
الجيولوجية في تنمية الحس الجيولوجي 
ة لدل الطالبات؛ حيث تضمنت الوحدة عد
معالم جيولوجية في سلطنة عماف كخارجها، 
كبعض تلك المعالم قد شاهدتها الطالبات 
على أرض الواقع، كالبعض اآلخر لم تتح 
لهن الفرصة لذلك، كهذا جذب اهتمامهن 
بمعرفة بالتنوع في أشكاؿ المعالم 
الجيولوجية من منطقة إلى أخرل.  كقد 
ساعدت األنشطة المصاحبة للوحدة في 
حس الجيولوجي؛ إذ تضمنت العديد تعزيز ال
من األنشطة المتعلقة بالتخيل الذم دفع 
الطالبات إلى إدراؾ البعد الجمالي كالنفسي 
 لهذق المعالم، كإمكانية توظيفها سياحينا.   
كقد تعزل إلى طبيعة موضوعات الوحدة  
التي ساهمت في تعزيز معرفة الطالبات 
تمتاز بالمعالم الجيولوجية في السلطنة كما 
به من تنوع سواء كانت مناطق جبلية 
كساحلية أك صحراء، ككيف استفاد 
العمانيوف من تلك المعالم عبر الزمن، كما 
هو الحاؿ في المدرجات الزراعية في الجبل 
األخضر، كزراعة الواحات، كاستخراج 
المعادف كتصنيعها، كأّدل عرضها من خبلؿ 
ة اإلنفوجرافيك إلى إدراؾ الطالبات ألهمي
تلك المعالم من الناحية البيئة، كالعلمية 
كاالقتصادية كتأثيراتها الجمالية، كجعلهن 
يشعرف أف تلك المعالم أكثر من كونها 
 تشكيبلت صخرية أك رماؿ شاسعة. 
كذلك ساعد قياـ الطالبات بتصميم 
انفوجرافيك للمعالم الجيولوجية في 
السلطنة إلى تعزيز حسهن الجيولوجي؛ إذ 
ن اإلحساس بالقيمة المادية مّكنهن م
كالمعنوية لتلك المعالم، كإبراز اإلبداع 
اإللهي في خلقها، ككيف أضافت تلك 
المعالم للمكاف بعدق اإلستراتيجي كالسياسي 
كاالقتصادم كاالجتماعي كالثقافي. كما 
حّفز الطالبات إلى إبراز الحياة االجتماعية 
في تلك المعالم الجيولوجية، كما هو 
في القرل الجبلية كاألكدية كالسواحل الحاؿ 
كالصحراء، ككيف ألهبت تلك المعالم في 
فترات زمنية الشعراء كالكتاب كالرحالة 
 الذين كصفوا جمالها، كتكيف اإلنساف معها. 
كقد شكلت الصور الثابتة كالمتحركة 
رصيدنا معرفينا للطالبات مكنهن من توسيع 
دائرة معرفتهن بالمعالم الجيولوجية، 
كشجعهن على اكتشاؼ أسرار تلك المعالم؛ 
من خبلؿ البحث عن مزيد من المعلومات، 
كالتفكير في األسباب التي ساهمت في 
نشأتها، كتأثير عوامل التجوية كالتعرية في 
تشكيلها، كساعدت على اكتسابهن المعلومات 
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الفريدة عن صخور عماف، كعززت من الحس 
ة ما الجيولوجي لديهن. كتدعم هذق النتيج
أشارت له بعض األدبيات حوؿ القيم الجمالية 
 ,Wandersee)للمعالم كالظواهر الجيولوجية 
2006  Clary,،)  كأهمية تعزيز الحس الجمالي
لدل الطلبة بهذق المعالم التي يمكن 
 (،Brilha, 2016)استثمارها اقتصادينا كعلمينا 
كعلى ضركرة تدريس البعد الحس الجمالي 
للمعالم الجيولوجية لدكرها التربوم 
 Kirillova et al., 2014; Warowna)كالسياحي 
et al., 2016،)  كذلك تتفق نتائج هذق
 الدراسة مع ما أشارت له نتائج دراسة
(Kirillova et al., 2014 ) حوؿ مساهمة تدريس
للقدرة الحس الجيولوجي في إدراؾ الطلبة 
 اإللهية في خلق تلك المعالم كتشكيلها. 
 التوصيات
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عقد دكرات تدريبية لمعلمي الدراسػات  .ٕ
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 تصميم اإلنفوجرافيك.
الطالبػات إبراز أهمية الجيولوجيا لدل  .ٖ
 في مختلف القطاعات.
توجيػه معلمػي الدراسػات االجتماعيػة  .ٗ
نحػػو االهتمػػاـ بتوظيػػف تصػػاميم 
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العلم في الجغرافيا لدل طلبة عمليات 
 التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عماف
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